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2002? 2003? ?? ?? ??
??????? 771 1,125 ???56%? ???24%? USA??%?
?? 4,444 4,888 ???29%????????22%??????%?
????????? 7,874 8,740 ????41%? USA?11%?????10%?
?????? 378 538 ???62%? ????13%? ????%?
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??? EU?? ??? EU??
?? ?? ?? ??
???? 746,479 0 635,439 627,243 605,419 0 575,652 562,023
???? 196,966 9,802 189,063 185,249 1,317,046 30 703,462 617,760
? ? ? 270,005 47,523 238,283 230,713 799,063 216,130 676,212 650,242
???? 229,872 133,742 130,454 100,187 1,148,193 797 847,639 558,525
???? 1,676,467 458,296 1,956,782 1,935,482 341,368 170,731 470,009 461,106













?European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental
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???“Information note concerning the transitional agreements for the implementation



































IMPEL-TFS?2003?Conference Report, Prague, Czech Republic.
IMPEL-TFS?2004?Illegal Waste Shipments to Developing Countries, Common
Practice - Project Report June 2003 - May 2004.
IMPEL?2004?“23rd IMPEL Plenary Meeting, 2-4 June 24, Dublin - Conclusion”.
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